

















サタモ : タンクレクアン ロ ? 
Sat 町no: ℡e ぬ eku ㎝ ro  ?
ワテケ :  ン、 ネ /  ネ ヒ ピリカ ハウエ ネ 。 
Watek 巳 n,n さnoneh ㎡ pIrkahawene. 
サ : ホシキ /  エチレクレク ク シ ネ ナ 八二。 
S:hoskinoecl 戸さ Ⅱ エ e Ⅱけ k Ⅱ snenahani   
ワ : エ 、 ハウェ ネ チキ 。 
w:e,h 払 venec 憶  
サ : 7 ％ バ アラ バ ニ トム オシマ フ ? 
S: 叩 a 町 am  tomm  OSmaP? 
ワ : ア 、 ムカ ヲ @ 
W: a,muka Ⅱ 
サ : ハ、 エエ ラマンハウエ q>'¥ ウェネ ヤク ン 、 アラバ アうパシ トゥリ ワ アン ペ ? 
S:”a ， eeraman”awe?”awe］e【akun ， arpa‖rpa《ituri『a‖n｝e? 
   タ ラ   
W: t 田 
サ : ハ、 オ ピッタ 工 エラマン。 
S:ha,oPl ㏄ れ ee Ⅰ町 Ⅱ㎝ 1. 
ワ : ヒ ネ オラ カニ ヘム クイエ。 
W:hineorak 仕廿 hemkulye   
  
S: o   
ワ : /¥ ウェ ネ ヤク ン、 トオ     マク クイエ ? ハ ハ ハ．   
W:@hawe@ne@yakun ， too@， ・ ， mak@kuye?@ ha@ha@ha    
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(4) なぞなぞ 1 
??????? ??? ??
サダモ : なぞなぞをしょうか ? 
ヮテケ : ええ、 それがいいわ。 
サダ モ : 先に私があ なたになぞなぞを 出すからね。 
ヮテケ : ええ。 それじゃどうぞ 0 
サダモ : 行く先行く先で 木にぶっかるものは ? 
ワテケ : あ 、 まさかり ! 
サダモ : あ あ 、 わかったのね。 それなら、 行く先行く先にのびているものは ?
ワテケ : 荷縄 ! 
サダモ : あ あ 、 なんなあ なたわかるのね。 
ワテケ : じゃあ こんど私も言うわ。 
サダ モ : どうぞ。 













ワ : エ、 スイ イェ 八二。 
W:e,suyyeh 酊Ⅱ ， 
サ : ニイェ モノ ン 。 
S:eyemoyre. 
ワ : ハ ハ ハ‥． ケ ミナ ルスイ アイ ネ クイェ カ コマイク シ 。 
W:”a”a”a ・・ ， k6mina〉usuy‖yne〔uye〔a〔oyaykus   
サ : エビ トゥントゥン ケ 、 エイ ェカ エアイ カプワ クシ、 ヤクンスイ エチレクレク。 
S:epltun ⅡⅠ エ Ⅰ lke,eyekaeaykap  wakus,yakun  suy  eclrekreku. 
ワ : エ。 
W  e  
サ : レタヲ セタ ゥ コ イキ レ フ ? 
S:retaLrsetaukoykirep Ⅰ 
      セコロ セコロ アミマキ アウト モン マレ    ンタヲ セタ ウ コイ キレ セコロ ヵネ   
W: 礼 sekorseko が 町 mmaklautomosm 打 e㎡， ret 町 se ねnk(oykire  sekork ㎝e, 
ノ キアン ヒ アイ ェヒネワ 。
ikian@hi@aye@hi@ne@wa ， 
サ : ハ、 エニ ラマン ハウエ ?  ヤク ン 、 ペッ トモトゥイ ヱ ウハセ コイ キ プ ? 
  S:ha, ㏄Ⅰ 町 man  haiwe Ⅰ yakun,pettomo ぬ Weuhasekoykl@p Ⅰ 
ワ : ア 、 タンシクラプ セコロセ コロ イ キ ヒ アイエ ヒ、 ペツ ト モトゥイエ タハセ コイ キセコ ロネ 


































ワテ ケ  ええ、 また言いなさいな。 
サダ モ  あ なたは言いおくれている。 
ヮテ ケ  ははは - おかしくておかしくて 何も言えない。 
サダ そ   あ なたは笑っていて 言えないから、 じゃあ また私があ なたに 
なぞなぞを出すの 
ワテケ : ええ。 
サダ モ : 白い犬をけんかさせるものは ? 
ワテケ : あ 、 こういうふうに、 こういうふうにり 歯をぶつけ合わせるこ 
と、 白い犬をけんかさせるって、 こういうふうにすることを 言うのだね。 
サダ モ : あ あ 、 わかったの ?  じ やあ 、 川越しに柴木でたたかうもの 
は 9 
％ テケ : あ 、 このまつげがこういうふうにこういうふうに 2@ ること 
を 言うのが、 川越しに柴木でたたかうと 言うのだね。 
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